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The New 
SHORT AND LONG 
BASKETBALL SCORE BOOK 
by 
OSCAR W. GLUCK • WALTER BARCZEWSKI 
(FOR BOYS OR MEN) 
CONTENT S 
Pages 2-3 represent a complete iliustrated game scored. 
Pages 4-53 inclusive are scoring sheets. To the right of the "N arne" column is the "No" column in which each 
players' number is inserted. Following this are four columns marked "Quarters Played." A check can be placed in 
the square for each quarter played. On the right-hand side is a column marked "Summary." "F.G.," "F.T.," "F." 
indicate respectively field goals, free throws, and personal or technical fouls made. The total of these columns can be 
obtained on the line marked "Final Check." Below the running score which is located on the top of the page, there 
are spaces in which "Time Outs" and "Score by Quarters" may be recorded. Free throws attempted and made are 
recorded on the last line. 
Pages 54-55 include team score and record sheets which provide a permanent record for the coach or school. "H.T.," 
"VT." and "F.T.M." represent respectively home team, visiting team, and free throws made. Double numbers are 
indicated to record the home and visiting team score. · 
Pages 56-60 include the individual scoring sheets in which each players' progress is recorded. 
Pages 61-63 are to be used as daily weight sheets for each player during the season. Days are indicated by numbers. 
Pages 64-66 consist of daily free throw record sheets. Days are indicated by numbers. 
Page 67 is to be used as a combined directory of coaches, referees, and newspaper reporters in the conference. 
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